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Т.В.Седых
О СТРУКТУРЕ ГОТОВНОСТИ К САМООБРАЗОВАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дальнейшее развитие современного общества невозможно представить без 
адаптивной системы непрерывного образования, сопровождающей человека в 
течение всей жизни посредством занятий самообразованием, продолжения 
профессионального образования, последипломного образования. Самообразование 
выступает связующим звеном между различными уровнями системы 
профессионального образования и условием формирования профессионала, 
способного к гибкому реагированию на изменения в окружающей социально- 
экономической среде.
Приоритетной задачей системы дополнительного профессионального 
образования, на наш взгляд, становится создание условий, стимулирующих 
слушателей к самостоятельному познанию, развитию собственных 
самообразовательных умений и навыков. Традиционно организация 
самообразования слушателей является проекцией организации 
самообразовательного процесса студентов в вузе и не учитывает наличие у 
слушателей профессионального опыта, уже сформированных в процессе 
профессиональной деятельности умений и навыков самообразования. Мы полагаем, 
что процесс самообразования слушателей в системе дополнительного 
профессионального образования может быть организован на принципах 
самостоятельности, самодостаточности, творческой самореализации, независимости 
мнения, критичности. Обучающаяся в системе дополнительного профессионального 
образования группа слушателей может рассматриваться как профессиональное
сообщество, обладающее значительным обучающим потенциалом. Члены такого 
сообщества могут не только передавать имеющиеся в различных профессиональных 
сферах знания, но и делиться субъективным опытом профессионально­
педагогической деятельности.
При исследовании готовности слушателей к самообразованию как 
индикатора состояния самообразования слушателей системы дополнительного 
профессионального образования мы опирались на работы отечественных педагогов, 
посвященные вопросам самообразования, которые свидетельствуют, что готовность 
к самообразованию рассматривается ими как целостная характеристика личности, 
позволяющая организовать и осуществить самообразование (Г.Н.Сериков); 
овладение личностью всеми компонентами самообразовательной деятельности 
(А.К.Громцева); сложное сочетание знаний, умений и навыков учебного труда, 
ценностных ориентаций личности, интеллектуальных, организаторских, 
нравственных и волевых качеств (П.И. Пидкасистый, Л.М.Фридман, М.Г.Гарунов); 
комплекс внутренних условий, определяющих эффективность процесса 
самообразования личности (Н.П.Гончарук, Н.В.Овчинникова); наличие 
общеобразовательных знаний, субъектной позиции, действенных мотивов, навыков 
самостоятельного овладения знаниями и умениями умственной деятельности, 
самоорганизации познавательной деятельности (Т.А.Юденко). Общим для всех 
обозначенных определений готовности к самообразованию является её 
комплексный характер, включение значимых элементов самообразования личности.
На наш взгляд, готовность к самообразованию слушателей системы 
дополнительного профессионального образования является интегральным, 
комплексным показателем самообразования личности, включающим в себя 
ценностные ориентации слушателей, их способность к самообразованию, цели и 
задачи самостоятельного познания, наличие знаний теории самообразования, 
овладение системой самообразовательных умений и навыков, в том числе по 
управлению самообразованием.
В педагогической теории исследовалась структура готовности к 
самообразованию школьников (ТМ|Громцева, С.Х.Лайпанова и др.) и студентов 
(Н.П.Гончарук, Н.В.Овчинникова, Г.Н. Сериков и др.). Однако результаты анализа 
данных исследований свидетельствуют об отсутствии сложившихся представлений 
о составе и содержании компонентов готовности личности к самообразованию. 
Варьирование представления авторами компонентов готовности к самообразованию 
зависит от поставленных целей и задач исследования, значимых новообразований 
соответствующего возраста, уровня овладения самообразовательными умениями и 
навыками.
А.К.Громцева, ассоциируя готовность к самообразованию с овладением 
всеми» компонентами самообразования, выделяет в качестве основных компонентов 
самообразования школьников, присущие любой деятельности: мотивационный, 
целеполагающий (ориентировочный), процессуальный, организационный, 
энергетический, оценочный компоненты (2).
С.Х.Лайпанова отмечает в качестве значимых компонентов готовности к 
самообразованию старшеклассников: когнитивный компонент, определяемый как 
осведомленность учащихся об особенностях и условиях самообразовательной 
деятельности; эмотивный компонент, выражающий отношение учащихся к процессу 
самообразования; деятельностный компонент, характеризующийся уровнем 
отдельных умений, необходимых для осуществления самообразования (3).
Г.Н. Сериков раскрывает структуру готовности к самообразованию 
студентов через компоненты, характеризующие мотивацию и качество занятий 
самообразованием: эмоционально-личностный аппарат, система усвоенных
личностью знаний и умений по научным дисциплинам, умения личности работать с 
источниками информации, организационно-управленческие умения (4).
Н.П. Гончару к, Н.В. Овчинникова при исследовании готовности к 
самообразованию у будущих специалистов социальной работы в качестве основных 
компонентов самообразования отмечают мотивационный, когнитивный,
процессуальный, организационный. При этом акцентируется внимание на наличии 
устойчивых рознавательных интересов, сформированного чувства долга и 
ответственности (мотивационный компонент); базовой культуры личности 
(когнитивный компонент); умений и навыков самостоятельной познавательной 
деятельности, освоения способов умственного труда (процессуальный компонент); 
умения выбирать формы самообразования; осуществления самоконтроля, 
самоанализа и самооценки результатов самообразования (организационный 
компонент) (1).
Охарактеризованные структуры готовности к самообразованию могут быть 
использованы для исследования готовности к самообразованию слушателей 
системы дополнительного профессионального образования с учетом специфики 
обучающегося контингента и его образовательного уровня. Слушатели системы 
дополнительного профессионального образования являются взрослыми людьми в 
возрасте от 22 лет и практически до предпенсионного возраста, имеют среднее или 
высшее профессиональное образование, определенный опыт профессиональной 
деятельности. Большинство слушателей, обращающихся к услугам системы 
дополнительного профессионального образования, имеют собственный опыт 
занятий самообразованием, сформированный индивидуальный стиль умственной 
деятельности, конкретные сформулированные образовательные запросы.
С учетом специфики контингента слушателей и организации 
образовательного процесса в системе дополнительного профессионального 
образования нами были отмечены как значимые для слушателей системы 
дополнительного профессионального образования аксиологический, 
информационно-деятельностный, организационно-регулируюший компоненты 
готовности к самообразованию. Аксиологический компонент включает 
совокупность представления личности о самообразовании как ценности, стремление 
к продолжению образования, способность личности к самообразованию и 
самосовершенствованию. Информационно-деятельностный компонент
раскрывается осознание самообразования как ценности, цели и задачи 
самообразования, способы и приемы самостоятельного | познания, систему 
используемых источников и средств работы поиска, усвоения и репрезентации 
информации. Организационно-регулирующий компонент подразумевает наличие 
умений и навыков по координации и управлению самообразованием.
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Б.В. Семенов, Г.В. Тададаева
АКМЕОАОГИЯ В ПРОГРАММАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
Переживание последствий глобального финансово-экономического кризиса 
обострило интерес к проблемам акмеологии. Усиление деструктивных форм 
поведения молодежи побудило преподавателей переосмыслить свои педагогические 
приемы, привнести в учебные' программы общей и специальной подготовки 
студентов элементы здоровьесберегающих технологий, эргономичные подходы к 
созданию и демонстрации мультимедийных иллюстраций и презентаций. У 
большинства педагогов школ, ССУЗов, профессорско-преподавательского состава 
вузов возникла потребность ознакомиться с объективными закономерностями 
формирования здорового образа жизни у молодежи, возникновения девиантных
